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Peter Adamson, Povilas Aleksandravičius, Danutė Bacevičiūtė, Vilius Bartninkas, Francesco 
Bellucci, Jacob Berger, leo Catana, Dario Cecchi, Jakub Češka, adam Chmielewski, Jonas 
Čiurlionis, Lilija Duoblienė, Saulius Geniušas, Mindaugas Gilaitis, Yasemin Gulbahar, 
Mintautas Gutauskas, Piedad Yusta, Laimutė Jakavonytė, Skirmantas Jankauskas, Alvydas 
Jokubaitis, Dalius Jonkus, Nijolė Juchnevičienė, Česlovas Kalenda, Naglis Kardelis, Siobhan 
Katago, Endla Lohkivi, Nuria Sanchez Madrid, Corijn van Mazijk, Qu Hsueh Ming, Arūnas 
Mickevičius, Bruno Molder, Peeter Muursepp, Alexander Pechenkin, Albinas Plėšnys, Dusko 
Prelevič, Jūratė Rubavičienė, Joana Odrowąż-Sypniewska, Emer O’Hagan, Geir Sigurdsson, 
Tomas Sodeika, Nerijus Stasiulis, Vytis Silius, Mindaugas Stoškus, Lidija Šabajevaitė, Marius 
Povilas Šaulauskas, Rita Šerpytytė, Lina Šulcienė, Mariusz Turowski, Uku Tooming, Tautvydas 
Vėželis, Vytis Valatka, Jan Wolenski, Audronė Žukauskaitė.
Dėkojame žurnalo recenzentams, ekspertiniu vertinimu padėjusiems įvertinti ir tobulinti 
straipsnių kokybę 2019 m.
Sincere gratitude to the peer reviewers for their assistance in assessing and improving the 
quality of the submissions in 2019.
